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SMAN 1 Balong Ponorogo merupakan salah satu lembaga yang memiliki 
kewajiban untuk menyediakan media komunikasi untuk memperkenalkan dan 
mempererat tali silaturahmi antara siswa dengan para lulusannya (alumni). Maka 
dari itu di butuhkan suatu wadah atau media yang menyediakan informasi yang 
mampu memberikan informasi yang sangat di butuhkan oleh para siswa  dan 
lulusannya, seperti informasi tentang data alumni ataupun informasi tentang karir 
para lulusannya itu sendiri. Tidak sedikit siswa  yang sudah lulus dan  belum 
mendapat pekerjaan karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan dan susah 
mendapatkan data alumni pada saat dibutuhkan. Alumni di SMAN 1 Balong 
Ponorogo memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan program 
studi itu sendiri yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan, 
meningkatkan produktifitas sekolah, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat 
yang maju dan sejahtera. Dari tahun ke tahun jumlah siswa  - siswi lulusan SMAN 
1 Balong semakin bertambah, secara otomatis semakin tinggi juga angka 
kebutuhan untuk menjaring para alumni dalam suatu wadah. SMAN 1 Balong 
Ponorogo sebagai lembaga pendidikan yang mampu menciptakan alumni yang 
berkualitas seharusnya mampu menyalurkan para siswa nya agar setelah lulus 
nanti bisa mendapatkan pekerjaan dan jaringan komunikasi yang baik. Namun 
demikian, sejauh ini belum ada penerapan sistem informasi pengolahan data 
alumni berbasis web di SMAN 1 Balong yang tentunya dapat membantu 
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